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一『
好
色
一
代
女
』（
貞
享
三
年
六
月
刊
、
以
下
『
一
代
女
』
と
略
す
）
に
つ
い
て
は
、
明
治
以
降
多
く
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
戦
前
ま
で
の
読
解
を
集
大
成
し
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
暉
峻
康
隆
氏
の
『
西
鶴
　
評
論
と
研
究
』
上
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
二
十
三
年
刊
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
氏
の
『
一
代
女
』
論
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
氏
は
、
「
一
代
女
」
の
テ
ー
マ
は
、
モ
ラ
ル
を
じ
う
り
ん
マ
　
　
マ
し
て
は
ば
か
ら
な
い
肉
体
の
歴
史
と
そ
の
限
界
の
描
写
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
氏
『
元
禄
文
芸
復
興
』（
至
文
堂
、
昭
和
四
十
一
年
刊
）
で
、
氏
は
、
女
性
を
容い
れ
な
い
社
会
的
条
件
と
生
理
的
条
件
が
歯
車
の
よ
う
に
か
み
合
い
、
彼
女
の
転
落
の
悲
劇
は
さ
け
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
ん
な
る
社
会
悲
劇
と
し
て
で
な
く
、
人
間
悲
劇
と
し
て
も
と
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、「
一
代
女
」
の
文
学
的
な
意
義
と
価
値
が
あ
る
。
と
記
し
て
い
る
。
右
の
「
社
会
的
悲
劇
」「
人
間
悲
劇
」
の
記
述
は
氏
自
身
の
か
つ
て
の
読
解
の
発
展
で
あ
る
。
氏
は
『
江
戸
文
学
辞
典
』（
同
氏
著
、
冨
山
房
、
昭
和
十
五
年
刊
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
封
建
的
な
空
気
の
中
で
男
性
に
従
属
し
て
生
活
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
女
性
が
、
奔
放
な
情
欲
の
為
に
家
庭
を
追
は
れ
、
止
む
を
得
ざ
る
売
笑
行
為
を
繰
返
し
、
年
と
共
に
転
落
し
て
行
く
娼
婦
型
の
女
の
真
実
の
姿
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。
（『
好
色
一
代
女
』
の
項
）
こ
の
よ
う
に
暉
峻
氏
は
、『
一
代
女
』
を
、
封
建
社
会
下
に
お
け
る
女
性
の
情
欲
の
悲
劇
を
描
い
た
も
の
と
捉
え
、
多
く
の
研
究
者
に
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
作
品
読
解
は
同
氏
著
の
現
代
語
訳
西
鶴
全
集
４
（
小
学
館
、
昭
和
五
十
一
年
刊
）「
鑑
賞
の
し
お
り
」
で
も
同
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。
氏
い
わ
く
、
（『
一
代
女
』
の
、
注
広
嶋
）
第
一
の
テ
ー
マ
は
、
商
品
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
女
の
性
の
悲
劇
を
告
発
す
る
と
い
う
にママ
あ
る
。
政
治
的
に
は
も
と
よ
り
、
経
済
的
に
も
男
性
中
心
で
、
女
性
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
封
建
社
会
に
お
い
て
は
、
女
性
は
扶
養
家
族
と
な
る
以
外
に
、
清
潔
に
生
き
る
す
べ
が
な
い
。
女
が
単
独
で
生
き
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
、
多
か
れ
す
く
な
か
れ
セ
ッ
ク
ス
を
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『
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売
物
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
不
特
定
多
数
の
封
建
女
性
の
あ
り
方
を
告
発
す
る
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
現
代
語
訳
西
鶴
全
集
４
に
は
月
報
が
付
録
と
し
て
付
い
て
い
る
が
、
そ
こ
で
暉
峻
氏
は
、
瀬
戸
内
晴
美
氏
を
相
手
に
『
一
代
女
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
暉
峻
　
　
「
一
代
女
」
は
、
み
ん
な
悲
劇
だ
と
い
い
ま
す
け
ど
ね
。
瀬
戸
内
　
あ
れ
だ
け
や
り
た
い
こ
と
を
や
っ
て
、
何
が
悲
劇
で
す
か
。
こ
の
よ
う
に
、「
鑑
賞
の
し
お
り
」
中
の
「
女
の
性
の
悲
劇
」
と
い
う
自
説
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
言
葉
が
発
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
対
話
が
続
く
。
暉
峻
　
　
あ
の
ね
、
女
性
は
あ
あ
い
う
生
き
方
を
し
た
ほ
う
が
い
い
ん
だ
。
人
が
、
悪
い
と
い
う
こ
と
を
み
ん
な
し
て
…
…
。
瀬
戸
内
　
だ
っ
て
、
み
ん
な
し
た
い
ん
で
す
も
の
。
暉
峻
　
　
銭
取
っ
て
自
分
も
満
足
し
て
、
そ
れ
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
尼
さ
ん
に
な
っ
た
。
瀬
戸
内
　
そ
う
そ
う
、
あ
れ
だ
っ
て
ま
だ
色
気
の
あ
る
格
好
し
て
い
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
お
酒
も
ら
っ
た
ら
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
し
ゃ
べ
る
し
。
（
略
）
暉
峻
　
　
「
一
代
女
」
は
単
な
る
売
春
の
歴
史
で
は
な
い
ん
で
、
あ
れ
は
自
分
が
寂
し
い
か
ら
や
る
ん
で
す
よ
。
と
す
る
と
、
銭
を
取
れ
ば
売
春
で
、
銭
を
取
ら
な
き
ゃ
恋
愛
だ
と
い
う
の
は
、
ど
こ
が
違
う
の
か
。
瀬
戸
内
　
関
係
な
い
で
す
、
好
き
で
や
っ
て
る
ん
だ
か
ら
。
暉
峻
　
　
好
き
な
ん
で
す
よ
、
こ
れ
。
だ
か
ら
要
す
る
に
幸
せ
な
一
生
な
ん
で
す
ね
。
瀬
戸
内
　
悲
劇
と
は
思
え
ま
せ
ん
ね
。（
暉
峻
氏
と
瀬
戸
内
氏
と
の
対
談
「〝
女
の
業
〞
―
―
」
対
談
日
・
昭
和
五
十
一
年
三
月
十
六
日
）
暉
峻
氏
は
「
鑑
賞
の
し
お
り
」
で
は
「
女
の
性
の
悲
劇
を
告
発
す
る
」
こ
と
や
「
封
建
女
性
の
あ
り
方
を
告
発
す
る
」
こ
と
が
『
一
代
女
』
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
付
録
の
座
談
で
は
女
主
人
公
は
売
春
と
恋
愛
を
「
好
き
」
で
や
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
要
す
る
に
幸
せ
な
一
生
」
で
あ
る
と
言
い
切
る
。
暉
峻
氏
の
「『
一
代
女
』
は
悲
劇
に
あ
ら
ず
」
の
感
想
は
、
対
談
相
手
の
瀬
戸
内
氏
の
意
見
に
た
ま
た
ま
同
調
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
座
興
の
た
め
の
冗
談
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
の
一
つ
と
し
て
、
同
全
集
の
他
の
巻
の
月
報
で
、
暉
峻
氏
は
円
地
文
子
氏
を
相
手
に
、
同
趣
旨
の
発
言
を
一
方
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
暉
峻
　
　
「
一
代
女
」、
こ
れ
は
私
の
た
い
へ
ん
好
き
な
作
品
な
ん
で
す
よ
。
悲
劇
と
し
て
だ
け
読
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
。
彼
女
は
彼
女
な
り
に
、
存
分
に
生
き
た
ん
だ
か
ら
。（
略
）
現
代
で
な
に
が
幸
せ
か
と
い
っ
た
ら
、
自
分
が
ほ
ん
と
う
に
好
き
な
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ
で
飯
が
く
え
り
ゃ
、
最
高
の
幸
せ
だ
。「
一
代
女
」
も
体
を
張
っ
て
生
き
ぬ
い
た
あ
げ
く
、
尼
に
な
っ
て
静
か
に
余
生
を
送
っ
て
い
る
。
見
た
目
と
ち
が
っ
て
、
充
実
感
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。（
暉
峻
氏
と
円
地
氏
と
の
対
談
「
源
氏
の
雅
と
西
鶴
の
粋
」）（
注
１
）
こ
の
二
つ
の
対
談
は
後
に
暉
峻
氏
の
識
語
が
付
さ
れ
て
『
暉
峻
康
隆
対
談
集
西
鶴
粋
談
』（
小
学
館
、
昭
和
五
十
五
年
刊
）
に
収
録
さ
れ
て
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
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し
た
が
っ
て
氏
の
発
言
は
公
的
な
見
解
と
見
な
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。『
西
鶴
粋
談
』
が
刊
行
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、「
月
報
で
は
対
談
の
半
分
ほ
ど
も
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
再
録
す
る
に
あ
た
り
、
で
き
る
だ
け
そ
の
部
分
を
再
生
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
」
と
記
さ
れ
、
実
際
の
対
談
の
様
子
が
増
補
復
元
さ
れ
て
い
る
。
暉
峻
氏
と
瀬
戸
内
氏
と
の
座
談
に
関
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
「
再
生
」
さ
れ
て
い
る
。
暉
峻
　
　
「
一
代
女
」
の
は
ほ
ん
と
う
の
出
家
じ
ゃ
な
く
て
、
や
む
を
得
ず
そ
う
な
っ
た
ん
だ
。
し
た
い
放
題
や
っ
て
、「
心
は
濁
る
べ
き
や
」
な
ん
て
最
後
に
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
は
も
う
濁
り
も
な
に
も
な
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ん
ざ
ん
濁
り
っ
ぱ
な
し
だ
も
の
。
（
略
）
瀬
戸
内
　
非
常
に
明
る
く
て
、
活
力
の
あ
る
人
間
で
す
よ
ね
。
西
鶴
の
書
い
た
女
は
、「
五
人
女
」
と
か
ほ
か
の
作
品
に
し
て
も
、
ぜ
ん
ぶ
一
所
懸
命
生
き
て
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
が
い
い
で
す
よ
。（『
西
鶴
粋
談
』）
か
つ
て
「
彼
女
の
転
落
の
悲
劇
」「
人
間
悲
劇
」（『
元
禄
文
芸
復
興
』）
と
記
し
た
暉
峻
氏
は
、
右
の
対
談
で
は
「
悲
劇
と
し
て
だ
け
読
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
」
と
言
い
、
主
人
公
の
一
生
に
は
「
充
実
感
が
あ
っ
た
」
と
語
る
。「
充
実
感
」
が
あ
り
、
「
幸
せ
な
一
生
」
で
あ
っ
た
と
女
主
人
公
の
人
生
を
把
握
す
る
以
上
、
本
作
を
「
人
間
悲
劇
」
と
し
て
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
（「
幸
せ
な
悲
劇
」
と
は
形
容
矛
盾
で
あ
る
）。
と
す
る
な
ら
ば
、『
元
禄
文
芸
復
興
』
を
刊
行
し
た
昭
和
四
十
一
年
か
ら
座
談
が
行
わ
れ
た
昭
和
五
十
一
年
に
か
け
て
、
氏
の
考
え
は
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
暉
峻
康
隆
氏
は
、
続
く
昭
和
五
十
四
年
に
『
好
色
物
の
世
界
　
西
鶴
入
門
（
下
）』（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
を
刊
行
し
、
当
該
書
で
次
の
よ
う
に
書
く
。
世
之
介
の
場
合
は
、
主
人
公
の
意
志
に
よ
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
壮
快
さ
が
あ
る
の
で
す
が
、
一
代
女
の
場
合
は
逆
に
、
自
分
の
意
志
と
違
っ
た
社
会
的
な
条
件
だ
と
か
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
生
来
の
性
情
と
い
っ
た
よ
う
な
、
手
の
打
ち
よ
う
の
な
い
圧
力
に
よ
っ
て
転
落
の
道
を
た
ど
る
と
い
う
暗
さ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
で
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
読
者
は
、『
一
代
男
』
の
場
合
の
よ
う
に
、
何
か
こ
う
可
能
を
信
じ
て
邁
進
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
あ
か
る
い
積
極
性
と
か
笑
い
と
か
い
う
も
の
と
は
逆
の
、
悲
哀
や
警
告
を
こ
の
作
品
か
ら
読
み
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。（「『
好
色
一
代
女
』（
一
）
―
―
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
映
像
―
―
」（『
好
色
物
の
世
界
　
西
鶴
入
門
（
下
）』）
氏
は
、
右
で
は
「
あ
か
る
い
積
極
性
」
と
は
逆
の
「
転
落
の
道
を
た
ど
る
と
い
う
暗
さ
」「
悲
哀
や
警
告
」
が
『
一
代
女
』
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し
、
対
談
で
の
氏
や
瀬
戸
内
氏
の
発
言
（「
非
常
に
明
る
く
て
、
活
力
の
あ
る
人
間
」）
と
は
正
反
対
の
指
摘
を
す
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
記
す
。
一
代
女
は
理
知
よ
り
も
情
欲
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
。
そ
こ
に
一
代
女
の
人
間
的
な
悲
劇
の
原
因
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。（
略
）
社
会
的
な
条
件
と
、
一
代
女
自
身
が
持
っ
て
生
ま
れ
た
、
理
知
よ
り
も
強
い
情
欲
と
い
う
人
間
的
条
件
が
歯
車
の
よ
う
に
噛
み
合
う
わ
け
で
す
か
ら
、
一
代
女
の
転
落
は
ま
こ
と
に
や
む
を
え
な
い
、
と
読
者
は
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。（
略
）
一
代
女
の
場
合
も
、
た
し
か
に
世
の
中
の
仕
組
み
が
悪
か
っ
た
ん
で
す
が
、
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そ
れ
と
と
も
に
一
代
女
自
身
が
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
て
な
い
性
情
の
持
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
描
い
て
見
せ
た
と
は
、
さ
す
が
に
西
鶴
だ
け
の
こ
と
は
あ
り
ま
す
。（「『
好
色
一
代
女
』（
三
）
―
―
放
て
ば
妖
魔
、
心
納
む
れ
ば
仏
―
―
」
同
右
）
こ
こ
で
氏
は
、
か
つ
て
の
『
元
禄
文
芸
復
興
』
に
お
け
る
「
人
間
悲
劇
」「
社
会
悲
劇
」
の
説
に
回
帰
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
以
前
と
は
異
な
り
、「
社
会
悲
劇
」
で
は
な
く
「
人
間
的
な
悲
劇
」
の
方
を
強
調
し
て
い
る
が
、
氏
が
再
び
、『
一
代
女
』
を
一
人
の
女
の
「
転
落
」
を
描
い
た
「
悲
劇
」
と
解
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
二
暉
峻
康
隆
氏
の
『
一
代
女
』
に
対
す
る
発
言
─
─
女
主
人
公
は
「
し
た
い
放
題
や
っ
て
」「
存
分
に
生
き
」「
生
き
ぬ
い
た
」
女
で
あ
り
、
そ
の
人
生
は
「
充
実
感
」
の
あ
る
「
幸
せ
な
一
生
」
で
あ
る
の
で
悲
劇
と
は
言
え
な
い
─
─
は
、
氏
自
身
の
前
後
の
作
品
論
と
は
対
立
し
矛
盾
す
る
が
、
明
治
期
以
降
（
具
体
的
に
は
戦
後
期
）
の
研
究
史
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
見
自
体
は
必
ず
し
も
唐
突
な
見
解
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
た
と
え
ば
、
水
谷
不
倒
が
『
井
原
西
鶴
』（
明
治
三
十
八
年
刊
）
で
、『
一
代
男
』
は
愉
快
に
し
て
滑
稽
的
な
れ
ど
も
『
一
代
女
』
は
悲
哀
的
な
り
。
而
し
て
観
察
極
め
て
深
酷
、
、
、
描
写
頗
る
細
微
に
入
れ
り
。（
傍
点
広
嶋
、
以
下
同
じ
）
と
記
し
て
以
来
、「『
一
代
女
』
＝
悲
哀
的
、
深
酷
」
と
す
る
読
解
は
、
多
く
の
評
家
の
作
品
論
で
踏
襲
さ
れ
、
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
（『
一
代
女
』
に
お
い
て
、
注
広
嶋
）
貞
享
の
代
の
背
景
環
境
の
前
に
、「
女
」
を
描
き
出
し
て
深
刻
、
、
に
徹
し
た
作
者
の
手
腕
は
驚
く
べ
き
で
あ
る
。（
山
口
剛
『
西
鶴
名
作
集
』
下
、
解
説
、
昭
和
四
年
刊
）
『
一
代
女
』
の
一
生
は
、
生
活
と
愛
欲
の
犠
牲
に
な
つ
て
、
淪
落
の
淵
へ?
落
し
ゆ
く
悲
惨
、
、
な
る
女
性
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
一
代
男
』
の
如
く
、
積
極
的
に
ど
こ
ま
で
も
歓
楽
を
追
求
し
て
止
ま
な
い
と
い
ふ
や
う
な
態
度
は
見
ら
れ
な
い
。
飽
く
ま
で
消
極
的
、
、
、
で
あ
り
、
受
動
的
、
、
、
で
あ
り
、
常
に
環
境
の
変
化
に
よ
つ
て
、
そ
の
時
々
の
行
動
を
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
弱
き
者
の
姿
で
あ
る
。（
藤
井
乙
男
、
評
釈
江
戸
文
学
叢
書
『
西
鶴
名
作
集
』
解
題
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
昭
和
十
年
刊
）
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「『
一
代
女
』
＝
深
刻
、
悲
惨
、
消
極
的
、
受
動
的
、
弱
き
者
」
と
す
る
読
み
は
、
戦
後
に
至
っ
て
変
化
の
兆
し
を
見
せ
る
。
岡
一
男
『
全
註
絵
入
　
好
色
一
代
女
』（
白
鳳
出
版
社
、
昭
和
二
十
一
年
刊
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。封
建
的
社
会
の
桎
梏
と
黄
金
の
威
力
と
華
美
な
る
世
相
の
誘
惑
に
よ
つ
て
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
・
肉
体
的
汚
泥
の
は
て
し
な
き
深
底
に
堕
ち
な
が
ら
、
な
ほ
か
つ
逞
ま
し
く
、
、
、
、
生
き
て
行
つ
た
か
弱
き
女
の
一
生
の
物
語
で
あ
る
。（『
全
註
絵
入
　
好
色
一
代
女
』
扉
裏
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
）
右
注
釈
書
の
序
や
解
説
で
は
、
戦
前
の
作
品
論
と
同
様
に
、「
悲
惨
、
深
刻
、
淪
落
」
の
語
が
見
ら
れ
る
が
、
右
の
引
用
箇
所
で
女
主
人
公
の
「
逞
ま
し
」
さ
が
述
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べ
ら
れ
た
り
、
各
章
の
「
鑑
賞
」
で
は
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
女
の
「
積
極
」
性
や
結
末
の
「
明
朗
さ
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
一
代
女
』
の
発
端
の
こ
と
ば
（「
美
女
は
命
を
断
つ
斧
」、
注
広
嶋
）
も
相
当
積
極
的
、
、
、
で
、
女
性
の
性
欲
の
強
さ
が
男
性
の
そ
れ
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
旺
盛
で
あ
る
こ
と
を
嘆
じ
て
ゐ
る
の
だ
と
取
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。（『
全
註
絵
入
好
色
一
代
女
』
巻
一
の
一
）
か
な
り
深
刻
な
、
そ
し
て
陰
惨
な
社
会
の
暗
黒
面
に
触
れ
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
の
結
語
が
、「
た
と
へ
流
れ
を
立
て
た
れ
ば
と
て
、
心
は
濁
り
ぬ
べ
き
や
」
と
い
ふ
、
明
朗
さ
、
、
、
で
あ
る
。（
同
右
書
解
説
）
右
の
注
釈
書
に
散
見
す
る
見
解
は
、
明
治
期
以
来
の
読
解
と
対
立
す
る
、
新
し
い
解
釈
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
ハ
ワ
ー
ド
・
ヒ
ベ
ッ
ト
氏
と
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
氏
の
作
品
論
は
、
研
究
史
上
、
そ
れ
ま
で
の
論
調
と
ま
っ
た
く
異
質
な
論
考
で
あ
り
、
画
期
的
な
論
文
で
あ
る
。
ヒ
ベ
ッ
ト
氏
は
言
う
。
『
一
代
女
』
は
主
と
し
て
喜
劇
調
で
あ
る
。
人
は
『
一
代
女
』
が
自
然
主
義
的
な
率
直
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
み
に
く
い
も
の
を
多
く
見
出
す
が
、
と
に
か
く
、
こ
れ
ら
の
挿
話
で
さ
え
、
い
つ
も
、
何
か
人
を
楽
し
ま
せ
る
方
向
に
も
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
の
お
ど
ろ
く
べ
き
話
に
味
を
添
え
て
話
し
、
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
悩
殺
的
で
あ
っ
た
か
を
あ
き
る
こ
と
な
く
説
明
す
る
。
明
ら
か
に
数
々
の
経
験
は
、
罪
を
悔
い
て
こ
の
世
を
捨
て
た
女
に
ふ
さ
わ
し
い
聖
人
の
態
度
と
は
、
全
く
程
遠
い
、
陽
気
な
世
俗
的
な
皮
肉
を
彼
女
に
残
し
た
の
で
あ
る
。
一
つ
の
挿
話
（
た
と
え
ば
、
男
の
性
的
虚
弱
者
を
も
つ
こ
と
が
女
に
と
っ
て
い
か
に
不
幸
で
あ
る
か
と
い
う
説
明
）（『
一
代
女
』
巻
二
ノ
三
）
の
結
句
は
し
ば
し
ば
、
あ
り
き
た
り
の
ざ
ん
げ
話
の
陳
腐
な
教
訓
を
も
じ
っ
て
い
る
ら
し
い
新
鮮
な
独
創
性
が
見
ら
れ
る
。（
略
）
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
、
世
間
的
な
虚
栄
が
確
実
に
断
念
さ
れ
る
、
真
の
仏
教
の
ざ
ん
げ
話
に
の
っ
と
っ
た
明
ら
か
な
バ
ー
レ
ス
ク
で
あ
る
。（
ハ
ワ
ー
ド
・
ヒ
ベ
ッ
ト
氏
「
西
鶴
と
バ
ー
レ
ス
ク
小
説
」
玉
井
乾
介
氏
訳
、『
文
学
』
昭
和
三
十
三
年
五
月
）
ヒ
ベ
ッ
ト
氏
説
は
、『
一
代
女
』
に
、「
喜
劇
調
」「
楽
し
ま
せ
る
方
向
」「
陽
気
な
…
皮
肉
」「
も
じ
」
り
「
バ
ー
レ
ス
ク
（
ま
じ
め
な
作
品
の
様
式
や
精
神
を
戯
画
化
し
た
文
学
作
品
・
諷
刺
喜
劇
、
注
広
嶋
）」
を
見
い
出
し
て
い
る
。
こ
の
ヒ
ベ
ッ
ト
氏
説
の
発
展
と
し
て
、
キ
ー
ン
氏
の
論
考
が
あ
る
。
評
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
西
鶴
の
目
的
が
、
社
会
が
女
性
に
課
す
る
苛
酷
な
運
命
を
描
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
推
論
し
て
い
る
。（
略
）
（
巻
二
の
三
「
世
間
寺
大
黒
」
で
、
注
広
嶋
）
通
夜
か
ら
帰
る
や
い
な
や
、
あ
る
い
は
、
火
葬
に
出
か
け
る
よ
う
な
時
で
さ
え
、
坊
主
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
憐
憫
も
な
に
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
西
鶴
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
典
型
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
戯
作
バ
ー
レ
ス
ク
の
典
型
と
い
う
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
好
色
女
は
、
ま
る
で
色
情
狂
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、
極
め
て
大
げ
さ
に
描
か
れ
て
お
り
、
も
っ
と
も
賤
し
い
職
場
で
働
く
と
き
で
さ
え
、
そ
こ
に
は
、
何
か
滑
稽
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
西
鶴
が
彼
女
に
、
抑
─ 103 ─
圧
さ
れ
た
女
性
の
代
表
像
と
い
う
役
割
を
与
え
よ
う
と
意
図
し
た
と
は
、
全
く
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
女
は
、
紛
れ
も
な
く
、
自
ら
の
欲
望
の
ま
ま
に
生
き
た
の
だ
か
ら
。（
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
氏
「
井
原
西
鶴
の
ユ
ー
モ
ア
」
松
田
修
氏
訳
、
野
間
光
辰
氏
編
『
西
鶴
論
叢
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
年
九
月
刊
、
所
収
）
キ
ー
ン
氏
も
ま
た
『
一
代
女
』
を
「
バ
ー
レ
ス
ク
」
と
規
定
し
、
作
品
に
「
大
げ
さ
」
な
描
写
と
「
滑
稽
」
を
読
み
取
る
。
そ
し
て
「
彼
女
は
、
…
自
ら
の
欲
望
の
ま
ま
に
生
き
た
の
だ
か
ら
」、
本
作
が
「
社
会
が
女
性
に
課
す
る
苛
酷
な
運
命
を
描
こ
う
」
と
し
た
と
は
「
全
く
考
え
ら
れ
な
い
」
と
断
定
す
る
。
さ
き
の
暉
峻
氏
の
対
談
は
キ
ー
ン
氏
の
右
論
考
の
刊
行
後
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
悲
劇
と
し
て
だ
け
読
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
。
彼
女
は
彼
女
な
り
に
、
存
分
に
生
き
た
ん
だ
か
ら
」
と
い
う
言
葉
は
、
キ
ー
ン
氏
論
文
に
触
発
、
も
し
く
は
影
響
さ
れ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
暉
峻
康
隆
氏
は
『
一
代
女
』
に
対
し
て
、「
人
間
的
な
悲
劇
」
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
「
要
す
る
に
幸
せ
な
人
生
」
で
あ
る
と
語
っ
て
、
両
極
端
の
作
品
読
解
を
同
時
に
示
し
た
。
さ
ら
に
、
暉
峻
氏
が
『
一
代
女
』
に
「
あ
か
る
い
積
極
性
と
か
笑
い
と
は
い
う
も
の
と
は
逆
の
、
悲
哀
や
警
告
」「
暗
さ
」
を
読
み
取
る
の
に
対
し
、
瀬
戸
内
晴
美
氏
は
「
非
常
に
明
る
く
て
、
活
力
の
あ
る
人
間
」
と
女
主
人
公
を
捉
え
た
。
ヒ
ベ
ッ
ト
氏
や
キ
ー
ン
氏
が
、
明
治
期
以
降
の
「
悲
惨
な
女
性
の
姿
そ
の
も
の
」
を
読
む
解
釈
と
対
立
し
つ
つ
、
本
作
に
「
喜
劇
性
」
や
「
滑
稽
」
を
見
出
し
、「
バ
ー
レ
ス
ク
」
の
典
型
と
見
な
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
（
同
一
の
評
者
に
、
ま
っ
た
く
異
な
る
読
解
を
同
時
に
提
出
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
）、『
一
代
女
』
は
、
作
品
そ
れ
自
体
に
、
特
に
そ
の
構
成
や
構
造
に
お
い
て
、
相
対
立
す
る
解
釈
を
可
能
に
す
る
も
の
を
内
包
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
問
題
を
設
定
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
戦
後
の
『
一
代
女
』
の
構
成
や
構
想
に
関
す
る
論
文
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
三
『
一
代
女
』
全
二
十
四
章
の
具
体
的
な
配
置
や
構
成
に
つ
い
て
初
め
て
言
及
し
た
研
究
者
は
、
宗
政
五
十
緒
氏
で
あ
る
。
氏
は
本
作
を
五
部
に
分
け
、
構
成
を
捉
え
た
（
注
２
）
。
（
序
章
）
巻
一
の
一
〜
三
一
、
公
娼
巻
一
の
四
〜
巻
二
の
四
二
、
女
奉
公
人
巻
三
の
一
〜
巻
四
の
四
三
、
私
娼
巻
五
の
一
〜
巻
六
の
三
（
終
章
）
巻
六
の
四
氏
に
よ
れ
ば
、
主
要
三
グ
ル
ー
プ
（
右
の
一
、
二
、
三
）
は
、「
公
娼
＝
堕
ち
て
い
く
傾
斜
的
な
展
開
及
び
位
置
の
回
復
」「
女
奉
公
人
＝
水
平
的
な
展
開
」「
私
娼
＝
さ
ら
に
堕
ち
て
ゆ
く
傾
斜
的
な
展
開
」
と
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
構
成
上
の
内
容
的
例
外
と
し
て
、
巻
三
の
三
「
調
謔
歌
船
」
と
巻
五
の
三
「
美
扇
恋
風
」
が
あ
る
と
す
る
。
宗
政
氏
に
続
い
て
『
一
代
女
』
全
章
の
構
成
や
構
造
を
論
述
し
た
評
家
は
、
浮
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１
　
部
２
　
部
３
　
部
４
　
部
５
　
部
分
　
節
巻
・
章
・
題
一
　
　
代
　
　
女
対
男
性
の
行
為
男
　
　
　
性
他
　
女
　
性
１
―
１
　
老
女
隠
家
１
―
２
　
舞
曲
遊
興
１
―
３
　
国
主
艶
妾
１
―
４
　
淫
婦
美
形
２
―
１
　
淫
婦
中
位
２
―
２
　
分
里
数
女
２
―
３
　
世
間
寺
大
黒
２
―
４
　
諸
礼
女
祐
筆
３
―
１
　
町
人
腰
元
３
―
２
　
妖
寛
闊
女
３
―
３
　
調
謔
歌
船
３
―
４
　
金
紙
匕
髻
結
４
―
１
　
身
替
長
枕
４
―
２
　
墨
絵
浮
気
袖
４
―
３
　
屋
敷
琢
渋
皮
４
―
４
　
栄
耀
願
男
５
―
１
　
石
垣
恋
崩
５
―
２
　
小
歌
伝
受
女
５
―
３
　
美
扇
恋
風
５
―
４
　
濡
問
屋
硯
６
―
１
　
暗
女
昼
化
物
６
―
２
　
旅
泊
人
詐
６
―
３
　
夜
発
付
声
６
―
４
　
皆
思
謂
五
百
羅
漢
官
女
仕
え
踊
子
・
養
女
国
主
妾
太
夫
天
神
十
五
・
端
女
郎
寺
大
黒
女
筆
指
南
町
人
腰
元
大
名
表
使
歌
比
丘
尼
髪
結
女
替
添
女
御
物
師
・
仕
立
女
武
家
茶
の
間
女
町
屋
仲
居
女
茶
屋
女
・
通
女
風
呂
屋
女
人
妻
・
二
瀬
女
蓮
葉
女
暗
物
女
宿
場
人
待
女
夜
鷹
尼
破
滅
さ
す
男
を
盗
む
破
滅
さ
す
（
男
を
盗
む
）
破
滅
さ
す
　
男
を
盗
む
男
を
盗
む
破
滅
さ
す
男
を
盗
む
破
滅
さ
す
若
・
弱
蔵
老
・
強
蔵
若
・
弱
蔵
？
・
強
蔵
老
・
不
能
（
老
）
老
・
強
蔵
前
妻
・
悋
気
奥
方
・
悋
気
奥
方
・
悋
気
隠
居
女
の
好
色
橋
康
彦
氏
で
あ
る
。
浮
橋
氏
も
全
体
を
五
部
に
分
節
し
て
捉
え
る
が
、
宗
政
氏
と
は
第
二
部
と
第
三
部
の
章
の
区
切
り
（
宗
政
氏
の
「
一
」
と
「
二
」
と
の
区
切
り
）
に
相
違
が
あ
る
（
注
３
）
。
第
一
部
　
少
女
期
（
注
４
）
巻
一
の
一
〜
三
第
二
部
　
公
娼
期
巻
一
の
四
〜
巻
二
の
二
、
、
、
第
三
部
　
奉
公
人
期
巻
二
の
三
、
、
、
〜
巻
四
の
四
第
四
部
　
私
娼
期
巻
五
の
一
〜
巻
六
の
三
第
五
部
　
終
章
巻
六
の
四
浮
橋
氏
は
、
巻
二
の
三
「
世
間
寺
大
黒
」
と
巻
二
の
四
「
諸
礼
女
祐
筆
」
を
第
三
部
「
奉
公
人
期
」
に
分
類
す
る
が
、
二
つ
の
章
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
氏
の
分
節
の
方
が
妥
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
浮
橋
氏
は
、
主
人
公
や
男
性
や
他
の
女
性
の
行
動
や
心
情
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
、
本
作
中
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、（
１
）
女
主
人
公
の
加
害
の
モ
チ
ー
フ
（
一
代
女
が
男
を
破
滅
さ
せ
る
）、（
２
）
略
奪
の
モ
チ
ー
フ
（
一
代
女
が
他
の
女
性
か
ら
男
を
奪
う
）、（
３
）
男
の
性
の
モ
チ
ー
フ
（
若
者
＝
弱
臓
、
老
人
＝
強
臓
と
い
う
皮
肉
な
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
）、（
４
）
他
の
女
性
の
悋
気
の
モ
チ
ー
フ
、（
５
）
感
染
の
モ
チ
ー
フ
（
一
代
女
が
周
囲
の
情
事
に
影
響
さ
れ
て
情
欲
を
起
こ
す
）、（
６
）
性
と
死
の
モ
チ
ー
フ
（
性
と
死
が
分
か
ち
難
く
結
び
付
く
）
で
あ
る
。
そ
し
て
右
の
（
１
）
〜
（
４
）
の
モ
チ
ー
フ
を
書
き
込
ん
だ
、
本
作
の
構
成
表
を
提
示
し
て
い
る
。
氏
は
、
宗
政
氏
が
構
成
上
の
例
外
と
し
た
巻
三
の
三
と
巻
五
の
三
に
関
し
て
、
内
容
上
の
違
和
感
に
つ
い
て
は
賛
成
す
る
も
の
の
、「
不
完
全
美
の
構
成
」
と
す
る
説
に
は
反
対
し
て
い
る
。
川
口
公
一
氏
は
、
宗
政
・
浮
橋
両
氏
が
問
題
と
し
た
、
右
の
巻
三
の
三
と
巻
五
の
三
に
つ
い
て
、
両
章
は
元
来
の
位
置
か
ら
互
い
に
「
入
れ
替
え
」
ら
れ
て
現
行
の
位
置
に
あ
る
と
す
る
仮
説
を
提
出
し
て
い
る
（
注
５
）
。
氏
の
推
論
（
注
６
）
に
は
説
得
力
が
あ
り
、
賛
成
し
た
い
。
い
ま
、
右
の
二
章
を
除
い
て
、
浮
橋
氏
の
表
を
見
直
し
て
み
る
と
、（
浮
橋
氏
自
身
は
指
摘
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
）
次
の
よ
う
な
こ
と
に
気
付
く
。
す
な
わ
ち
、
浮
橋
氏
の
言
う
、（
１
）
女
主
人
公
の
加
害
の
モ
チ
ー
フ
（
表
の
「
破
滅
さ
す
」）、（
２
）
略
奪
の
モ
チ
ー
フ
（「
男
を
盗
む
」）、（
３
）
男
の
性
の
モ
チ
ー
フ
（「
若
・
弱
臓
」「
老
・
強
臓
」
な
ど
）、（
４
）
他
の
女
性
の
悋
気
の
モ
チ
ー
フ
（「
奥
方
・
悋
気
」
な
ど
）、
さ
ら
に
表
に
記
さ
れ
て
い
な
い
（
５
）
感
染
の
モ
チ
ー
フ
（
巻
一
の
一
、
二
、
巻
二
の
四
、
巻
三
の
一
、
二
）
─
─
は
、「
第
一
部
（
少
女
期
）」「
第
三
部
（
奉
公
人
期
）」
の
み
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
逆
に
言
え
ば
、「
第
二
部
（
公
娼
期
）」「
第
四
部
（
私
娼
期
）」
の
い
わ
ゆ
る
遊
女
時
代
に
は
、（
１
）（
２
）（
３
）（
４
）（
５
）
の
モ
チ
ー
フ
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
代
女
の
遊
女
期
・
非
遊
女
期
の
職
種
・
境
遇
に
よ
る
分
割
と
、
彼
女
の
行
動
上
の
特
性
が
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
江
本
裕
氏
は
、『
一
代
女
』
の
「
構
成
意
識
」
と
「
配
慮
」
を
主
題
と
し
た
論
考
で
、
右
と
重
な
る
指
摘
を
し
て
い
る
。
十
六
歳
に
し
て
殿
を
腎
虚
同
然
に
し
て
暇
を
出
さ
れ
、
は
て
は
男
の
弱
臓
を
嘆
く
一
代
女
は
ど
こ
に
繋
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
っ
す
ぐ
に
巻
二
ノ
三
か
ら
四
ノ
四
ま
で
の
奉
公
時
代
の
行
動
に
繋
っ
て
い
く
。（
江
本
裕
氏
「『
好
色
─ 106 ─
一
代
女
』
試
論
」
暉
峻
康
隆
氏
編
『
近
世
文
芸
論
叢
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
三
年
刊
、
所
収
）
氏
は
、「
第
一
部
（
少
女
期
）」
と
「
第
三
部
（
奉
公
人
期
）」
の
連
続
性
を
言
い
、
後
者
の
奉
公
人
期
十
章
を
特
に
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
一
代
女
は
、
こ
の
十
章
の
多
く
に
お
い
て
、
一
代
の
中
で
最
も
華
や
か
に
生
き
た
。
積
極
果
敢
に
行
動
し
、
生
そ
の
も
の
を
十
分
に
堪
能
し
た
。（
同
右
）
江
本
氏
に
よ
れ
ば
、
右
の
十
章
の
「
大
胆
奔
放
な
好
色
ぶ
り
」
こ
そ
が
「『
一
代
女
』
創
作
に
お
け
る
作
者
西
鶴
の
最
大
の
眼
目
」
で
あ
る
と
い
う
。
氏
は
ま
た
、
初
巻
三
章
の
「
明
る
い
ほ
ほ
え
ま
し
さ
」
を
言
い
、
同
時
に
、
巻
五
以
後
の
「
暗
」
さ
を
も
指
摘
す
る
。
巻
五
以
後
は
「
恥
か
し
」「
悲
し
」
が
基
調
と
な
る
。
そ
し
て
如
上
の
言
辞
は
、
先
に
紹
介
し
た
一
代
女
の
行
為
と
併
せ
て
、
巻
五
以
後
を
い
た
く
暗
い
も
の
に
し
た
。（
同
右
）
一
方
、
谷
脇
理
史
氏
は
、『
一
代
女
』
が
従
来
、
冒
頭
章
及
び
巻
六
の
三
、
四
の
三
章
の
み
で
ス
ト
ー
リ
ー
が
要
約
さ
れ
、「
あ
る
女
の
一
生
の
サ
ン
ゲ
、
し
か
も
恥
多
く
悲
惨
な
生
を
生
き
た
封
建
時
代
の
女
性
の
生
と
性
の
軌
跡
が
描
か
れ
た
作
品
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。
そ
し
て
主
人
公
は
「
弱
い
哀
れ
な
女
」
で
は
な
く
、
全
二
十
四
章
で
こ
と
ご
と
く
「
し
た
た
か
に
、
は
つ
ら
つ
と
行
為
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
（
谷
脇
理
史
氏
「『
好
色
一
代
女
』
試
論
―
―
そ
の
し
た
た
か
な
生
と
性
―
―
」『
文
学
』
昭
和
六
十
年
七
月
・
十
月
、
の
ち
同
氏
『
浮
世
の
認
識
者
　
井
原
西
鶴
』
新
典
社
、
昭
和
六
十
二
年
刊
、
所
収
）。
す
な
わ
ち
、
浮
橋
・
江
本
両
氏
が
「
第
一
部
」
と
「
第
三
部
」
の
み
を
「
積
極
果
敢
」「
大
胆
奔
放
」
と
解
す
る
の
に
対
し
、
谷
脇
氏
は
、
作
品
全
体
に
主
人
公
の
「
し
た
た
か
な
生
と
性
」
と
「
た
く
ま
し
い
生
き
ざ
ま
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、「
第
二
部
」
及
び
江
本
氏
と
谷
脇
氏
と
で
解
釈
の
分
か
れ
る
「
第
四
部
」
を
中
心
に
、
主
人
公
の
「
生
と
性
」、
行
動
と
心
象
を
見
て
み
よ
う
（
巻
三
の
三
と
巻
五
の
三
は
、
川
口
公
一
氏
説
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
第
四
部
、
第
三
部
に
属
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
）。
四
〈
第
一
部
（
少
女
期
）
巻
一
の
一
〜
巻
一
の
三
〉
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
最
初
の
青
侍
と
十
三
歳
の
一
代
女
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
示
す
よ
う
に
、
主
人
公
は
奔
放
で
あ
り
、
暗
さ
や
悲
惨
さ
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。「
生
れ
つ
き
て
男
の
よ
は
蔵
は
、
女
の
身
に
し
て
は
か
な
し
き
物
ぞ
か
し
」
（
巻
一
の
三
）
と
い
う
一
文
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、「
か
な
し
き
物
」
は
女
性
自
身
の
身
の
上
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
男
の
よ
は
蔵
」
の
方
で
あ
る
。
〈
第
二
部
（
公
娼
期
）
巻
一
の
四
〜
巻
二
の
二
〉
江
本
氏
は
「
主
体
的
な
行
為
や
一
代
女
の
存
在
を
浮
彫
り
さ
せ
る
よ
う
な
描
写
が
殆
ど
な
い
事
」（
江
本
氏
前
掲
論
文
、
以
下
同
じ
）
を
指
摘
す
る
。
谷
脇
氏
も
、
公
娼
期
を
「
一
代
女
そ
の
も
の
の
生
と
性
を
語
る
よ
り
、
遊
女
と
そ
れ
に
対
す
る
遊
客
の
諸
相
を
描
く
こ
と
が
中
心
と
な
っ
た
部
分
」（
谷
脇
氏
前
掲
論
文
、
以
下
同
じ
）
と
見
て
い
る
。
両
氏
の
指
摘
は
的
確
で
あ
り
、
賛
成
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
文
中
に
左
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
─ 107 ─
う
。
い
つ
と
な
く
人
我
を
見
は
な
し
、
明
暮
隙
に
な
り
て
、
を
の
づ
か
ら
太
夫
職
を
と
り
て
、
す
ぎ
に
し
事
ど
も
ゆ
か
し
。（
略
）
お
も
へ
ば
、
世
に
此
道
の
勤
め
程
か
な
し
き
、
、
、
、
は
な
し
。（
巻
一
の
四
）
な
い
時
の
今
は
、
恥
捨
て
、
、
、
御
無
心
申
甲
斐
な
し
。（
巻
二
の
一
）
我
黒
髪
う
す
く
な
り
て
、
人
な
を
見
捨
け
れ
ば
、
う
ら
み
て
、
、
、
、
朝
夕
の
鏡
も
見
捨
に
け
る
。（
巻
二
の
一
）
是
程
身
の
か
な
し
き
、
、
、
、
に
も
、
相
手
な
し
に
は
死しな
れ
ぬ
物
ぞ
。（
巻
二
の
二
）
太
夫
・
天
神
迄
勤
め
し
う
ち
は
、
さ
の
み
此
道
迚とて
も
、
う
き
な
が
ら
う
き
と
も
覚
へ
ず
、
今
の
身
の
か
な
し
き
、
、
、
、
事
、
か
く
も
ま
た
む
か
し
に
替
る
物
哉
。
（
巻
二
の
二
）
一
代
女
は
、「
第
一
部
」
と
は
違
っ
て
、
積
極
的
に
は
行
動
せ
ず
、
本
人
の
具
体
的
な
行
為
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
な
い
。
そ
し
て
、
右
に
引
用
し
た
よ
う
に
、「
第
一
部
」
と
感
情
を
ま
っ
た
く
異
に
し
、
太
夫
、
天
神
、
十か
五こい
と
位
が
下
が
っ
て
い
く
こ
と
や
遊
女
の
身
の
「
か
な
し
き
事
」「
う
き
」
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、（
太
夫
時
の
一
代
女
が
高
慢
で
あ
っ
た
こ
と
は
描
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
）
こ
の
時
期
の
女
主
人
公
を
全
体
と
し
て
、「
明
る
い
」
と
か
、「
奔
放
」
で
「
し
た
た
か
」
で
あ
る
と
形
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
傲
慢
で
気
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
災
い
し
た
、
悲
哀
に
み
ち
た
心
象
の
時
期
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
谷
脇
氏
が
他
の
時
期
に
お
い
て
指
摘
す
る
滑
稽
な
場
面
、
哄
笑
と
共
に
読
み
終
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
な
い
。
〈
第
三
部
（
奉
公
人
期
）
巻
二
の
三
〜
巻
四
の
四
〉（
た
だ
し
巻
三
の
三
を
除
き
、
巻
五
の
三
を
加
え
る
）
ヒ
ベ
ッ
ト
氏
や
キ
ー
ン
氏
は
、『
一
代
女
』
に
お
け
る
「
喜
劇
調
」「
滑
稽
」
の
例
と
し
て
、
巻
二
の
三
「
世
間
寺
大
黒
」
で
の
住
持
と
一
代
女
と
の
関
係
を
挙
げ
て
い
る
。
本
章
が
代
表
す
る
よ
う
に
、
奉
公
人
期
の
主
人
公
は
「
い
き
い
き
と
」
「
存
分
に
動
い
て
」
お
り
（
江
本
氏
）、「
随
所
で
哄
笑
を
ま
き
散
ら
し
つ
つ
」「
平
然
と
強
く
た
く
ま
し
く
し
た
た
か
に
生
き
」
て
い
る
（
谷
脇
氏
）
と
見
な
さ
れ
る
。
第
三
部
は
江
本
氏
が
言
う
よ
う
に
、
一
代
女
が
「
大
胆
奔
放
」
で
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
〈
第
四
部
（
私
娼
期
）
巻
五
の
一
〜
巻
六
の
三
〉（
た
だ
し
巻
五
の
三
を
除
き
、
巻
三
の
三
を
加
え
る
）
谷
脇
氏
は
こ
の
期
の
一
代
女
に
関
し
、
主
人
公
は
老
い
て
「『
命
を
断
つ
斧
』
と
し
て
の
資
格
を
喪
失
し
て
し
ま
う
」
が
、
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
巻
五
の
一
の
分
知
り
大
臣
の
「
御
通
ひ
女
」、
巻
五
の
四
の
秋
田
の
客
と
「
蓮
葉
女
」）
に
お
い
て
、「
た
く
ま
し
く
強
く
し
た
た
か
」
な
一
代
女
が
「
健
在
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
一
方
、
江
本
氏
は
、
「
色
勤
め
に
ふ
つ
と
飽
果
」、「
す
い
た
人
に
も
心
に
乗
ら
ぬ
人
も
、
舟
渡
し
の
岸
に
着
迄
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し
」
と
い
う
、
先
述
し
た
十
章
（
第
三
部
、
注
広
嶋
）
と
は
似
も
つ
か
ぬ
心
象
に
な
っ
て
い
る
。
と
述
べ
、
巻
五
の
一
及
び
「
巻
五
以
下
で
は
、
奉
公
期
に
見
せ
た
一
代
女
の
華
や
か
な
行
為
は
全
く
陰
を
ひ
そ
め
る
」
こ
と
を
強
調
し
、
谷
脇
氏
と
対
立
し
て
い
る
。
第
四
部
で
は
、
谷
脇
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
「
し
た
た
か
」
な
主
人
公
は
、
一
─ 108 ─
部
の
話
で
は
た
し
か
に
復
活
し
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
、
江
本
氏
の
言
う
よ
う
に
、「
荒
寥
」
と
し
た
「
暗
い
」
基
調
の
心
情
が
各
章
を
覆
っ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
江
本
氏
の
挙
げ
る
用
例
と
重
複
す
る
が
、
私
娼
期
に
は
次
の
よ
う
な
言
辞
が
多
い
。
「
男
女
の
淫
楽
は
互
に
臭
骸
、
、
を
懐
い
だ
く
」
と
い
へ
る
も
、
か
ゝ
る
乱
姿
の
風
情
な
る
べ
し
。
我
も
亦
其
身
に
な
り
て
、
心
の
水
を
濁
し
ぬ
、
、
、
。（
巻
五
の
二
）
ふ
す
ま
し
や
う
じ
引
さ
き
て
こ
よ
り
に
し
、
ぬ
れ
た
る
所
を
蚊
屋
に
て
拭ぬぐ
ひ
、
家
の
費
を
か
ま
は
ず
、
な
げ
や
り
、
、
、
、
に
す
る
事
な
れ
ば
、（
巻
五
の
四
）
我
ま
た
、
身
の
置
所
な
く
て
、
居すへ
物
宿
に
行
て
、
分
の
勤
め
も
恥
か
し
、
、
、
。（
巻
六
の
一
）
此
女
も
、
客
を
勤
め
て
、
か
な
し
う
な
い
事
を
な
い
て
、
、
、
、
跡
取
置
て
、（
巻
六
の
一
）
脇
顔
の
小
皺
見
出
い
だ
さ
れ
、（
略
）
問
ふ
人
稀
に
、
無
首
尾
次
第
に
か
な
し
。（
巻
六
の
二
）
流
れ
て
は
や
き
月
日
を
勤
め
、
是
も
夕
暮
に
見
る
形
の
い
や
し
き
と
て
、
隙
を
出
さ
れ
て
、（
巻
六
の
二
）
第
四
部
の
最
後
の
章
、
巻
六
の
三
「
夜
発
の
付
声
」
は
、
特
に
そ
の
冒
頭
の
子
供
の
幻
視
の
場
面
が
、
田
山
花
袋
の
評
価
以
来
、「
戦
慄
せ
し
め
ず
に
は
置
か
な
い
」（
注
７
）
場
面
と
さ
れ
て
き
た
。『
一
代
女
』
に
お
け
る
笑
い
と
滑
稽
の
要
素
を
強
調
す
る
キ
ー
ン
氏
も
、
右
の
情
景
に
関
し
、「
あ
る
種
の
悲
哀
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
」
と
記
し
、
谷
脇
氏
も
「
確
か
に
、
こ
の
老
い
た
一
代
女
の
嘆
き
と
幻
視
の
描
写
は
卓
抜
で
あ
り
、『
悲
劇
』
的
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
第
四
部
（
私
娼
期
）
は
、
一
代
女
の
「
た
く
ま
し
」
い
行
動
の
話
、
惣
嫁
が
語
る
滑
稽
な
挿
話
（
第
六
の
三
後
半
）
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
期
全
体
と
し
て
は
、
悲
し
く
、
暗
い
心
象
の
時
期
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〈
第
五
部
（
終
章
）
巻
六
の
四
〉
本
章
「
皆
思
謂
の
五
百
羅
漢
」
も
、
全
体
と
し
て
悲
劇
調
の
章
と
解
し
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
た
し
か
に
、
一
代
女
が
入
水
し
か
け
る
場
面
は
、
正
宗
白
鳥
が
言
う
よ
う
に
「
当
時
の
常
套
的
仏
教
思
想
に
よ
つ
て
趣
向
を
立
て
た
」（
注
８
）
と
見
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
章
末
の
「
心
は
濁
り
ぬ
べ
き
や
」
の
一
文
に
も
岡
一
男
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
明
朗
さ
」
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
女
主
人
公
が
五
百
羅
漢
を
見
て
自
ら
の
過
去
を
回
想
す
る
場
面
は
、「
悲
哀
」
に
み
ち
て
い
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
次
の
言
辞
が
本
章
の
基
調
で
あ
る
。
「
さ
て
も
、
勤
め
の
女
程
、
我
身
な
が
ら
を
そ
ろ
し
き
も
の
は
な
し
。
一
生
の
男
、
数
、
万
人
に
あ
ま
り
、
身
は
ひ
と
つ
を
今
に
、
世
に
長
生
の
恥
な
れ
や
、
浅
ま
し
や
」
と
、
以
上
か
ら
私
は
、『
一
代
女
』
は
「
第
一
部
（
少
女
期
）」
と
「
第
三
部
（
奉
公
人
期
）」
は
「
明
る
く
」「
大
胆
奔
放
」
に
描
か
れ
、「
第
二
部
（
公
娼
期
）」
と
「
第
四
部
（
私
娼
期
）」
は
、「
暗
い
も
の
」「
悲
哀
」
に
み
ち
た
時
期
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
読
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
作
は
、
異
質
な
職
歴
と
異
質
な
主
人
公
の
行
動
・
心
象
が
交
互
に
出
現
す
る
と
い
う
構
想
を
持
つ
作
品
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
主
人
公
の
「
奔
放
」「
悲
哀
」
や
気
分
の
「
明
」「
暗
」
が
、
少
女
期
三
章
（
奔
放
＝
明
）
―
公
娼
期
三
章
（
悲
哀
＝
暗
）
―
奉
公
人
期
十
章
（
奔
放
＝
明
）
―
私
娼
期
七
章
（
悲
哀
＝
暗
）
―
終
章
一
章
（
悲
哀
＝
暗
）
と
い
う
よ
う
に
、
非
遊
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女
期
と
遊
女
期
と
が
お
よ
そ
同
数
章
ず
つ
一
対
に
な
っ
て
登
場
し
、
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
異
質
な
時
期
が
交
互
に
現
れ
る
こ
と
を
無
視
し
て
、
少
女
期
と
奉
公
人
期
の
一
代
女
に
だ
け
着
目
し
て
本
作
を
語
れ
ば
、「
非
常
に
明
る
く
て
、
活
力
の
あ
る
人
間
」
の
「
し
た
い
放
題
」
の
「
幸
せ
な
一
生
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
遊
女
期
の
一
代
女
に
だ
け
注
目
し
て
、
太
夫
か
ら
次
第
に
夜
発
へ
と
「
転
落
」
し
て
い
っ
た
、
社
会
的
な
事
実
を
重
視
す
れ
ば
、「
悲
惨
な
る
女
性
の
姿
」
「
社
会
悲
劇
」
を
描
い
た
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
暉
峻
康
隆
氏
の
相
矛
盾
す
る
発
言
と
作
品
論
は
、
こ
の
よ
う
な
『
一
代
女
』
が
抱
え
込
ん
だ
構
造
自
体
に
根
本
的
な
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
作
品
全
体
を
、
主
人
公
の
心
情
や
行
動
と
職
種
（
遊
女
、
奉
公
人
等
）
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
一
覧
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
近
代
小
説
と
同
様
に
、
主
人
公
を
中
心
に
浮
世
草
子
を
把
握
す
る
と
い
う
視
点
そ
の
も
の
が
、
本
作
を
読
解
す
る
に
当
た
っ
て
有
効
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
続
稿
で
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。
注
１
　
た
だ
し
、
引
用
部
分
は
、
大
部
分
が
後
述
す
る
『
西
鶴
粋
談
』
に
よ
っ
て
増
補
さ
れ
た
会
話
部
分
に
当
た
り
、
現
代
語
訳
西
鶴
全
集
１
（
小
学
館
、
昭
和
五
十
一
年
刊
）
月
報
に
載
る
「
源
氏
の
雅
と
西
鶴
の
粋
」
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
暉
峻
氏
と
円
地
氏
の
対
談
日
は
昭
和
五
十
年
十
二
月
十
九
日
。
２
　
宗
政
五
十
緒
氏
「『
好
色
一
代
女
』
の
構
造
」『
国
語
国
文
』
昭
和
三
十
四
年
一
月
、
の
ち
同
氏
『
西
鶴
の
研
究
』
未
来
社
、
昭
和
四
十
四
年
刊
、
所
収
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
。
３
　
浮
橋
康
彦
氏
「『
好
色
一
代
女
』
構
造
上
の
諸
問
題
」『
新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
13
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
。
４
　
浮
橋
氏
は
注
３
論
考
で
は
「
第
一
部
」
を
特
に
命
名
し
て
い
な
い
が
、『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』（
明
治
書
院
、
平
成
十
年
刊
）
の
「
好
色
一
代
女
」
の
項
で
、
氏
自
身
が
「
第
一
期
」
を
「
少
女
期
」
と
名
付
け
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
た
。
５
　
川
口
公
一
氏
「『
好
色
一
代
女
』
の
成
立
に
関
す
る
試
論
」『
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
』
20
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
。
６
　
両
章
が
「
入
れ
替
え
」
ら
れ
た
と
す
る
推
定
根
拠
は
、
①
巻
三
の
三
が
私
娼
、
巻
五
の
三
が
奉
公
人
を
扱
う
こ
と
②
「
自
慢
せ
し
に
」（
巻
三
の
二
）→
「
姿
自
慢
」（
巻
五
の
三
）→
「
つ
や
ら
し
き
形
を
う
し
な
い
」（
巻
四
の
三
）
→
「
醜
き
姿
と
な
り
て
」（
巻
五
の
一
）
と
、
両
章
を
交
換
す
る
な
ら
ば
容
姿
の
衰
え
の
記
述
が
自
然
な
流
れ
と
な
る
こ
と
、
で
あ
る
。
７
　
田
山
花
袋
「
西
鶴
小
論
」『
早
稲
田
文
学
』
140
、
大
正
六
年
七
月
、
の
ち
花
袋
全
集
15
、
内
外
書
籍
、
昭
和
十
二
年
刊
、
所
収
。
引
用
は
定
本
花
袋
全
集
15
、
臨
川
書
店
、
平
成
六
年
刊
、
の
復
刻
版
に
よ
る
。
８
　
正
宗
白
鳥
「
西
鶴
に
つ
い
て
」『
改
造
』
昭
和
二
年
五
月
。
の
ち
正
宗
白
鳥
全
集
20
、
福
武
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
刊
、
所
収
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
。
（
ひ
ろ
し
ま
　
す
す
む
／
本
学
助
教
授
）
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